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1) 野博正徳j 部門連関ノミラ γスの詩形態と固定フォγド (1)， r経済論叢I第101巷第2号，昭和
43年 2月， 20-40へジ。
部門連関バラシスの諸形態と固定フォンド (2) (359) 35 
表示している。 V" は生産的分野の労働者に分配された賃金=必要生産物の貨



































LJ VoJ+ V，四 +VQ8= 2J V tv• + V"，+ dQ". 
子doJ+dous=手忌四十九


















第ては，上翼における消費フォンドと第 E 象限における Vi.. s • 5信仰の関係の問






他方では， V，山 St"1Iは上翼に表示された消費フォンド Oi'!J8 --非生産的固定
フ庁 Y 下と消費資料の在庫 の回転の結果であり ，f1Jiv8 とその流通速度との
積としてつぎのように規定されている。




規定ピおいて Vω.，s.加を，上翼の消費フォソド 非生産的固定フォ γ ドと
消費資料の在庫 の移転価値部分としてとらえているのであるが，乙れは生
産フォ Y ドと消費フォソドの本質的相異をみおとし，生産フォ Y ドの価値移転
様式一一生産的固定フォンドの漸次的価値移転と労働対象の価値移転一一骨，









2) 向上.32， 35ベー ジ，事照。
的向上 '4ベジ，審照。

























4) オパ リンは， 1920年代， rコゾドラチヱフ循環J，r動態係数」をめぐる論争に差参加し j のち
にきびしい批判をあびている。また披は， r多部門表式」による表式分析の目的が「均衡表式の
確立J，r均街線の尭見」にあるとb、う。江凶 Onap聞 .MH.OZOCm，JOpltaH CXeMa ttyH叫酎"Up回 aliun:
H.apod/-low X03JfUCmaa， CTp. 5-11 




















ぎのものがあげられる。 B，G 且.3t(a凧，.3KOHOM凹"削巴 MO/.l e四回~HaJlHCTI凹CKoro B阿柳田BO):(.
CTBa "， flplUtellCHUe MαmCMamUICU 8 9ICOHOMU開 CICUXaCCλeδωanURX， T曲~2， 1961; B.C且311aHH，B 
B KOCCOB， EaAoHc 3/COHOMU'/eCIC020 padoHu ICGκcpedcl/l..so .r/，;ZUH06/J1X pac弔emOIJ，1962;且aぇ3S1H，・口OCT-
poeH沼e cxeMbl MelKQTpaCJIeaoro 6aJIaHCa Hapot(Horo x03~rll:cTBa "， Bonpocbf， 3KOHOMnlW， No. 8， 
1962; ma.M. :J/Ce “町四OBblepa四 e国間 OCHQae M問 OTpaCJle凹 rO6aJlaHca sp0l13BOJlCTBa H pac-
np何日四回目pO，!¥yKu;n誼ヨ<OHOMHlIECKぽ o p胡 OH3"， Tpydbl Hay'lHO~O cooelliuHull 0 npuMeneli叫
!tlUmeMamU'leCICUX .MCnwd08 8 3ICOIWMU日C印 x aCC/ted08QUuRX u n.λanup06UHun， TOM m， MeJ/C-
ompaCJIB60U血岬lCnpOa300δcmou u paCnpedeAC剛 .fl npoiJy1Cu，UU 8 ~HapoðHOM xD3flt1cm8久 1962; 
maM :J/CC， a岬 lOM1JICO皿 mc;叩 m<凶"即e Mode.lupOfJUHae paCUl伊 CIUlOW 8ocnpou36odcmoa， 1963; 
ma.M "叫 ，Mamc.HamUlCa 8 3"0IW.，¥叫 /CC，1965; maM :J/Ce. a.必~H.OMU'leC"ae pa円 emb/， no Mooellu 
paCUlupel1嗣 zo80cnpou3叩ldcmea.19-66 
6) 且'^ 印H.8KOnO.MUKO-.MameMam削 eCKoe.MOde/lUp08anUe cou，UQ/lucmu常eC/(02-080cnpoa360OCmlJa. CTp 
6-10 
40 (364) 第 101巷第4号
まず第 の課題に対し，ダダヤ戸は，次のような抽象から具体への諸段階を
へて， 再生産の数理経済ーをデノレを構成する九 (1)モデル I りレクス拡大再生























る数学的主現」としてとらえている。 Ta.n:JiC/， 口 p.8， 21 
8) ダダャγはj 再生産の数理経済モデルと部門連関パラ γスの相異色前者が再生産の量的諸連
関をどのような具体的教宇にも共通するー 叶量的抽象的表現 Cあらわすのに対し，後者がその同じ
諸連関を一時的具体的な数字によって特徴づける点にある，とする。 TaM:J/Ce， CTp. 21-22. 













デノレV) と己れにもとづく部門連関パラ γス表式に重点をおいて概括し， この
パラ Yス表式が，どのように社会的総生産物および国民所得の構成，循環と，
固定フォ Y ドの回転を表示するか，を明らかにしたし刊。
1 j" ".ャ:/5部門再生産モデノレと部門連関パラ Yス






九 第 z部門の総生産物 (i=l，生産手段生産部門 i=2，消費資料生産部門)
山 第 Z 部門で生産的に支出された生産手段 (i ~I ， 2) 
的第τ部門で生産された必要生産物
9) 主に， .laAaflH， E)四 ItO.MUKQ-.M印刷ttlmtl'lec必"，同lde.iUtp08aHUe co~uaAucm附"即日 60cnpo山田θー
cm8a. を対車とする。なお最適計画化論の検討は，本稿の直接の対象とせず， のちの機会にゆ
ずる。
42 (366) 第 101巷第4号
帆第z部門で生産された剰余生産物
ん 第z部門で蓄積される生産手段
( i ) 諸記号を上のように定義すると期について，第 1， 2部門の総生
産物の価値構成を示すつぎの関係が成立する。
Cl(t)+v ， (t)+m， (t)~P， (t) 1 
















































10) Ta.M ~e， CTp. 24-25 
部門連関パラ:ノスの諸形態と固定フォンド (2) (367) 43 
b， =-.-1 み a，l-Tご瓦 U.2-l-alー (4) 
と規定すると，















a，P，(t+ 1) =向P，(t)+k，(t) 
向[P，(I+1) -P，(t) ] = k， (1) 
[p‘(t斗1)-P，(t)J =JP，包(1)






a，[P，(t+1) -p.(t)J十向[P，(t+1)-P，(t)J = Y.(I) 
44 (368) 第101巻第4号
あるいは，




(iv) さらに， (7)における総生産物 Pl. Pzに， (2)， (5)よりえられる総生産
物 Pt， Paと最終生産物 Yh Yaの関係壱代入すれば，
あるいは，
a， [b， Y， (t+ 1) +b， Y，(t+ 1) -b， Y， (t) -b， Y，(t) J +a，[Y，(t+1) 
-Y，(t)] = Y，(t) 
a，b， (Y， (t+ 1) -Y， (t) J + (向+a，b，)(Y， (t+ 1) -Y，(t)J = Y， (t) 
a，b，[Y， (t+1) -Y，(t)J +b，(Y，(t+1) -Y，(t)J = Y，(t) 
a，btdYt(t) +b，dY，(t) = Y，(t) 
ここで，総資本支出係数 (K09tt中町MeHTbJnOJJHbJX KamnaJIbHblX 3aTpaT)れを，
r，士a1b1 ra=ba 
とおけば，








示すために，ダダャy によって I制約関係式J (YpaBHeHHe JIlfMHT叩 Y田山ero
COOTHQ山 eH悶)と呼ばれているo
(めから明らかなように期の生産拡大資源=蓄積用生産手段量が与えられ
部門連関バランスの諸形態と固定フホソド (2) (369) 45 
たとき十1期にかけての最終生産物の増加量の部門構成 11Yl' .JY2は， 骨t
約関係式の範囲内である程度自由に選択することができる。すなわち，
Y，の Y，(t) JY， (t)く二土工"-- JY，(t)くて了一






k， (t) =a，JP， (t) =内(b，JY，(t)十九JY，(t) J 
k， (t) = a，.1P， (t) = a，d Y， (') 
また t+1期の両部門の総生産物も，
P，(t+1) =P，(t) +dP，(，) 
として決定され，直接投入係数 h 剰余価値率向=竺工を所与とすれば，
"' 

























的自 伯人州 7 
消F 費的野 十
貨労| ヤ)1 1 










第 8表? ? 』
7 6 5 4 3 
P， Y， 
千
K k， ". C C， C， 生産手段生産
P， Y， I-I I-I p .5 JS2 
k，十，，5，
"'5， 消費資料生産2 
P Y H i日fp ](十，，5"1 + .JS1 C 
U 
nるI-， I-， ( K+"S) (li2十，，5，)(111 +.151) 間
-m -I-I， -I-I， (K+dS) (102+ .:152) (h， + J5，) "+削




1 - 1 - I 
且U)!aHH，3KOflOJfUI(O-.lfame.uQm副 eClwe.MOde/lUpOBaHUe cωμω/Irtcmuヨec/(owBOCnpOU3(JO(}CI.刷 a，CTp. 51より作成。
P P， P， 7 総計(3+6)I 
注)







I<~2J k， .1S~ 2J.1S" H~H， +Ho， Y~2J Y宮


















12) ダダヤγは 「昔働用具と労働手段J(OpyλHe H Cpe，!lCTBO TPYJ¥a)の用語をつねに用いるが，
骨闘用具と労働千置の区別はとくに示していなし、。ここでは簡単化のため;労働手段とする。
¥ 


























13) TaM :J/Ce， C1'p. 127 
14) TaM ;}fC， CTp. 57-65 














A， 第 z 部門における生産的固定フォ y ドの磨損補填価値額。~1，2......5) 
ただし，A=~A， とする
ん第，部門における生産的固定フォ y ドの減価償却額(包=1，2， ...5;瓦>A，)
E， 第z部門生産物の輸出量(戸1，2， 3) 
ん- 第 z部門生産物と同種の輸入生産物の第1部門への配分量(戸1，2， 3; 
j~l ， 2......5)ただし，Li=干ωとする。
X.::j 国内で生産された労働対象の第7 部門への配分量 (j~I ， 2， ......5) 
X2J 第1部門で生産的に消費される労働対象総量(j=1，2， ...5) ただし，
王2joo-X2.1+l'l.J 
k" 国内で生産された労働子段の第7部門への配分T 投資。ただし，
K -= LJ kl1 
五u 第 1部門へ投資される労働手段の総量: ただし ~J=k1i +llJ
(け まず，各部門の総生産物の配分と最終生産物をあらわす式は期に
ついて，
50 (374) 第 101巷第4号
① A(t) + K(t) + E， (t) = P， (t) Y，(t)=P，(t) . 
⑧手""乃(t)+ JS， (併E，(t)= P， (t) Y， (1) = JS， (t) + E，(り
③ H(t) +J~丸 (t)+E， (t)=P， (t) Y，(t)=P，(t) (9) 
④ O(t)二九(t) Y，(t) = P，(t) 





ω _ x" (t)笠4立:-!"(t) 幻ー 町ー7了ー 一一可7アー









+ Y，(t) -L，(t)ニ P，(t)
(1← a，)P， (t) =向， Y，(t) +a"Y， (t) 十 a2~Y4(t) +a2o Yo(t)ートY，(t)
L，(t) 








部門連関パヲゾスの詩形態ζ同定フォンド (2) (375) 51 




































手。UL1Pj(1) = K(t) + L， (t) 
あるいは，



















JP， (t) =b"JY， (t) + b，[JY，(t) -JL，(t)]十九，JY，(t)十b"JY，(t)
+b"JY，(t)， JP，(t)=JY，(t)， JP，(t)=JY，(t)， JP，生(t)
=JY.(t)， JP，(t) =JY，(t) 
これらを帥に代入する。
BuJY，(t) +βu [bnJY， (t) +b，[JY，(t) -JL， (t)] +b"JY，(t) 
十九4L1Y.バt)+b"JY，(t)] +戸"JY，(t)+B"JY.(t)斗乱，JY，(t)
=K(t) +L，(t) 
(β11十sllb，)JY，(t)+βlb，[JY，(t) -JL，(t)J + (β1.1+ Bgb23)4Y3(t) 
+(日1生+sub心JY.(t)+ (自国+βub何 )JY， (t)=K(t) +L， (1)
ここで最終生産物の総資本支出係数れを，
rfニ slJ+ sUbl (jキ2)，r2ニ β12b2 M 
と規定すれば，
r，.JY， (t) +r，[JY， (t) -JL， (t)] +r，JY，(t) +r，JY，省(t)
十r，JY，(t)=K(t) +L，(t) 
あるいは，
部門連関パヲソスの諸形態と固定フォγ ド (2) (377) 53 
T， [4A(t) + 4K(t) +4E， (t) J + T，[4'5， (t) + 4E， (t) -4L， (t) J 









前提により，モデノレ構成にあたり ，A， E1• E 2• E3' Lz. sS2. ，JSSは一定期
間にわたって決定されているから， 4"1(t) ， 4E，(t)， 4E，(t)， 4E，(t)， 4L，(t) 
4'5，(t)， 4'5，(t)も既知である。また，国防生産物の増加量 4D(t)も独立的に
決定されうる量と仮定する。仰において， すべての既知量，4A(t)， 4E，(t)， 
4E，(t)， 4E，(tl， 4L，(t)， 4'5，(t)， 4'5，(t)， JD(t)壱右辺に移項すれば，
r，4K(t) +r，4H(t)十r.Jrl!(t)
= K(t) +L， (t) -r， [4A(t) + JE， (t) J -r，[4'5， (t)十4E，(t) 









17) 4ncme K3sHTaJlOBJlO忠明日0，苦助手段の投資総額のうち補填額を控除した， 生産拡大にむけら
れる剖砂土をさす。 TaM:J/C仇 CTp.105 









闘の右辺を，R-r5dD(t)'6)とおけば， ，1K(t)， ，1H(t)， ，1rD(ののとりうる値
は， I制約関係式」納および
R-rGdn(t) "LI/~\ __ R γ，1 D(t) ，1K(t)三一」子ニピム，，1H(尚三 つ ，ー







k" (t) =β"，1P1 (t) = s，(JA(t)十，1K(t)+，1El(t)J 
k" (t) =β"，1P， (t) =β，[b，，[，1A(t)十，1K(t)+ ，1E1 (t) ] 
十b，，[，1'5，(t)十，1E，(t)-，1L，(t)J +b，，[，1H(t) +，1'5，(t) 
十，1E，(t)J+b"，1(/)(t) +b"，1D(t)J (19) 




=K(t)+L1(t) これは桐生産の「粗投資j賢源をあらわす。②ポアγγヤノレM(t)=Q(t) -ruJA(t) 
これはQより j 固定フォγドの補嘆の増加量を保障するために必要な投資額を控除したのちの，
生産拡大のた@の投資資源をあらわす。@ポテγγヤノレ R(t)=M(t) -ft，;1E1(t) -T2(，;12S2(t) + 
L1E2(t) -L1L2U)] -ra(，;12S3(t) + L1Es (t) J これはMより 1 輸出と在庫増大の増加量を保障するた
めに必要な投資簡を控除したのちのj 情説と蓄積の拡大に利用される投資資源をあらわす。帥の
右辺は，Rよれさらに r5L1D(t)を控除したものである。8.C. HeM<JHHOB，品OHO，)仰向 .MameMa
mu'teclcue .ilt岬 lOdblIt Mode/lu， CTP， 213; Lt;叫3HH，鉱山 t:J/Ce， eTp. 121-124 
部門連関パランスの諸形態と固定フォ Yド (2) 






















19) TaM :JfCe， CTp_ 140-147 
20) ，la)1a諸H，3KOHOM!LnU-A!an!CAHLma'teclloe .Mooe.nupOBaHuB COI!ua.lttcmu略eCKOZ内 BOcttpolt3BOδcmoa
CTp. 140-147 
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